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PROGRAM 
Antonin Dvorak 
(1841 - 1904) 
Ava Thibodeau, soprano 
Michelle Lee, piano 
Mein Lied ertont, Op. 55, No. 1 
Als die alte Mutter, Op. 55, No. 4 
Ava Thibodeau is a student of Courtney Crouse 
Thomas Augustine Arne 
(1710- 1778) 
Carla G. Lopez, soprano 
Michelle Lee, piano 
Where the Bee Sucks 
Carla G. Lopez is a student ofLatoya Lain 
Maurice Ravel 
(1875- 1937) 
Ben Lunn, baritone 
Nancy Porter, piano 
Chanson de la Marice 
La-bas, vers 1' eglise 
Ben Lunn is a student of Courtney Crouse 
Walter Gieseking 
(1895- 1956) 
Lindsay Testai, flute 
Bilyana Tancheva, piano 
Sonatine 
I. Moderato 
II. Allegretto 
Lindsay Testai is a student of Jennifer Grim 
S i g f r i d  K a r g - E l e r t  
( 1 8 7 7 - 1 9 3 3 )  
M a t t  C a l v i l l o ,  f l u t e  
S o n a t a  A p p a s s i o n a t a  
M a t t  C a l v i l l o  i s  a  s t u d e n t  o f  J e n n i f e r  G r i m  
F r a n z  D a n z i  
( 1 7 6 3 - 1 8 2 6 )  
M o r e l l i  W i n d  Q u i n t e t  
W o o d w i n d  Q u i n t e t  i n  D  M i n o r ,  O p .  6 8 ,  N o . 3  
I V .  A l l e g r o  a s s a i  
E m i l y  S c h a n k ,  f l u t e ,  C h r i s  F u j i w a r a ,  o b o e  
K e a t o n  M a r t i n ,  c l a r i n e t ,  E r i c  F o o t e ,  b a s s o o n ,  J o r d a n  R u s h ,  h o m  
T h e  M o r e l l i  W i n d  Q u i n t e t  i s  c o a c h e d  M a r i n a  S t u r m  
F r i d a y ,  A p r i l  2 9 ,  2 0 1 1  2 : 3 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U  D i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
